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　From the results of questionnaire survey about new UNESCO World Heritage “Meiji 
Industrial Revolution” in Fukuoka Pref., the acknowledgement, the intention to visit and the 
expecting for the activation of the local economies are quite high. Based on these analysis, 
widespread strategy for the publicity, improvement of the access and the reinforcement 
of the display were extracted as an important issue. Also it has been brought out that the 
independent activities by the local sectors and the cooperation between other historical site 
will necessary to bring the future regional development.
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男性 259 48.5% 会社員 162 30.3%
女性 275 51.5% 会社役員･管理職 33 6.2%
合計 534 100.0% 公務員･団体職員 35 6.6%
自営業 35 6.6%
20歳代 88 16.5% 自由業･専門職 19 3.6%
30歳代 124 23.2% 派遣・契約社員 33 6.2%
40歳代 119 22.3% パート・アルバイト 62 11.6%
50歳代 120 22.5% 学生 3 0.6%
60歳以上 83 15.5% 専業主婦・専業主夫 87 16.3%
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